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PREFACE.
T h i s  final p r o j e c t  r e p o r t  e n t i t l e d  " T h e  S t u d y  of 
H e a t  T r e a t m e n t  A c t i v i t i e s  in M a l a y s i a ”. T h e  r e s e a r c h  
w a s  c o n d u c t e d  out for a d u r a t i o n  of  s i x  m o n t h s .  It w a s  
s t a r t e d  in t h e  m i d d l e  of O c t o b e r  1 9 9 3  a n d  e n d e d  in t h e  
e n d  of M a r c h  1994. T h i s  s t u d y  is all d i r e c t e d  t o  g i v e  
t h e  i d e s  of h o w  a d v a n c e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  of t h e  h e a t  
t r e a t m e n t  a c t i v i t i e s  a s  w ell a s  m e t h o d s  in M a l a y s i a .
B e s i d e s  t hat, it s h o w s  h o w  i m p o r t a n c e  is t h e  
p r o c e s s  w h i c h  b a s e d  on t h e  p h y s i c a l  m e t a l l u r p i c a l  
p r i n c i p l e s ,  for e x m p l e s  p r o c e s s i n q ,  p r o p e r t i e s  a n d  
s t r u c t u r e s .  F u r t h e r m o r e ,  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  p o i n t  of 
view, h e a t  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  p r a t i s e d  b y  m a n  s i n c e  t h e  
t i m e  h e  h a s  l e a r n t  t o  s m e l l  a n d  h a n d l e  m e t a l s .  In 
a n c i e n t  t i m e s ,  w h e n  h i g h  t e m p e r a t u r e s  t o  p r o d u c e  iron 
a n d  s t e e l  in l i q u i d  f o r m  w e r e  n ot a v a i l a b l e ,  i ron w a s  
o b t a i n e d  b y  s o l i d  s t a t e  r e d u c t i o n ,  w h a t  w e  c all as 
s p o n g e  i ron t o d a y .  T h e  l u m p s  w e r e  f o r g e d  t o g e t h e r  b y  
h e a t i n g  t o  r e d - h o t  or y e l l o w - h o t  s t a g e  t o  m a k e  u s a b l e  
f o r m s  a n d  s h a p e s .  T h e  hot w o r k i n g  w a s  r e p e a t e d  t o  g i v e  
g u a l i t y .  W h a t  w a s  b e i n g  d o n e  w a s  e s s e n t i a l l y  a h o m o q e -  
n i z a t i o n  of c o m p o s i t i o n ,  w a s  call a n n e a l i n g  t o d a y .
F i r s t  l i q u i d  s t e e l  w i t h  u s a b l e  q u a l i t y  w a s  p r o ­
d u c e d  b y  ' c r u c i b l e  p r o c e s s 1 b y  B e n j a m i n  H u s t m a n  a r o u n d  
1735. T h i s  b e c a m e  t h e  c h i e f  p r o c e s s  of s t e e l  m a k i n g  up 
t o  t h e  a d v e n t  of B a s s e m e r  a n d  o p e n - h e a r t h  p r o c e s s e s  in 
t h e  m i d d l e  of 19th c e n t u r y .  it l e a d s  t o  an i n c r e a s i n q  
u s e  of s t e e l  in e n g i n e e r i n g  t h e  c o n s e q u e n t  s p r e a d  of 
t h e  art of h e a t  t r e a t m e n t .
L a s t  b ut not least, t h e  s t u d y  is t o  a c c u m u l a t e  a s  
m a n y  d a t a  a s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  in M a l a y s i a  
t h r o u g h  t h e  q u e s t i o n a i r e s  a n d  p r e s e n t  t h e m  in t h e  f o r m  
of c h a r t s  a n d  g r a p h s .  A s  a r e s u l t  w e  c a n  o b s e r v e  
e a s i l y  h o w  t h e  a c t i v i t i e s  a r e  d e v e l o p i n g  a s  well a s  its 
i m p o r t a n c e  t o  our c o u n t r y .
A p o i n t  t o  b e a r  in m i n d  is that, all s t a t e m e n t s ,  
d a t a ,  a s s u m p t i o n s ,  g r a p h s  a n d  m e a s u r e m e n t s  a r e  b a s e d  on 
t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n a i r e s .  a r t i ­
c l e s  w r i t t e n  b y  e a r l i e r  r e s e a r c h e r s  a n d  v i s i t s  m a d e  t o  
a n u m b e r  of f i r m s  d u r i n g  c a r r y i n g  out t h i s  r e s e a r c h .
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